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en  niet  door  de  farmacologische  kenmerken  van  het  gebruikte 
analgeticum/sedativum. (Dit proefschrift) 
3  Diepe sedatie van kinderen door middel van propofol  is volstrekt veilig  in de 
handen van specifiek getrainde niet‐anesthesiologen. (Dit proefschrift) 
4  Dwang  en  geforceerde  fixatie  van  kinderen  tijdens een niet‐levensreddende 




medische  verrichting  correct  in  te  schatten,  tenzij  ze  die  ooit  zelf  een  keer 
hebben ondergaan.  
6  In  de  kindergeneeskunde  is  het  Syndrome  of  Inappropriate  ADH  release 





wel  de  grenzen  van  het  redelijk  haalbare  bereikt:  het  is  immers  uiterst 
moeilijk, waarschijnlijk onmogelijk en bijna zeker onbetaalbaar om gemiddeld 
zeer gezonde burgers nog gezonder te maken. 
9  Hoe uitdagend de wetenschappelijke zoektocht naar nieuwe medische kennis 
ook mag zijn, de zinvolheid ervan moet ook getoetst worden aan de mondiale 
maatschappelijke relevantie en de globale implementeerbaarheid.  
10  Uit chaos kan leven ontstaan, uit orde hooguit slechts gewoonte.  
11  Bij gebrek aan een equivalent voor biecht en ziekenzalving, is de promotie het 
belangrijkste ‘sacrament’ van de academische wereld. 
 
